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AYAT (2) PADA PT BHANDA GHARA REKSA (PERSERO) 
 





Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sumber-sumber biaya yang 
merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang berkaitan dengan jasa dan sewa 
serta menganalisis Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang bersumber atas sewa 
tanah dan bangunan, dan penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Untuk itu akan 
dilakukan analisis mengenai penerapan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh PT 
Bhanda Ghara Reksa (Persero) dan akan fokus pada Pajak Penghasilan Pasal 23 dan  
Pasal 4 ayat (2). Metode dan objek penelitian yang digunakan yaitu metode 
kualitatif dengan sumber data primer yang didapatkan dari perusahaan. Analisis yang 
dilakukan adalah menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 
ayat (2) serta menganalisis penyetoran dan pelaporan pajak. Simpulan yang didapat 
yaitu penerapan pajak yang dilaksanakan oleh PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) 
telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku, meskipun masih 
terdapat kesalahan dalam pengelompokkan tarif objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 
(2) dan keterlambatan dalam penyetoran serta pelaporan pajak. (NHD). 
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ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF INCOME TAX ARTICLE 23 AND 
ARTICLE 4 PARAGRAPH 2 AT PT BHANDA GHARA REKSA (PERSERO) 
 





The purpose of this study was to analyze the sources of income tax costs which is 
the object of Article 23 relating to services and leases as well as analyzing the 
Income Tax Article 4 paragraph (2) which is sourced on the lease of land and 
buildings, and income from construction services business. Therefore, analysis will 
be done on income tax performed by PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) and will 
focus on Income Tax Article 23 and Article 4 paragraph (2). Methods and research 
object used is qualitative method with primary data sources obtained from the 
company. Analysis created to analyze the application of income tax under Article 23 
and Article 4 paragraph (2) as well as analyze the deposits and tax reporting. The 
conclusions obtained, is that the the application of tax implemented by PT Bhanda 
Ghara Reksa (Persero) has been in accordance with the Tax Law in force, although 
there are errors in the grouping objects Income Tax rates Article 4 paragraph (2) and 
a delay in the deposit and tax reporting.  
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